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H u v u d r ä k n i n g s t y p e r . 
(Massundersökning.) 
Av 
K . G. J O N S S O N . 
I denna t idskr i f t har j a g t i d i g a r e 1 redogjor t för vissa räkne-
psykologiska undersökningar, v a r v i d särskilt huvudräkning i addi-
t ion (men även i sub t rak t ion , m u l t i p l i k a t i o n och divis ion) behand-
lats. Därvid påvisades, hurusom åtskilliga typförfaranden använ-
des av de räknande. E n ko r t exempli f ier ing av de typ iska t i l l -
vägagångssä t ten torde kanske vara nödvändig . 
Addition (27 + 48) : 
1 ) 27 + 3 = 30; 48 — 3 = 45 ; 30 + 45 
2) 27 + 40 = 67 ; 67 + 8 = 75. 
3) 20 + 40 = 60; 7 + 8 = 15; 60 + 15 
Subtraktion (83 — 37): 
37 — 3 = 34; 80 — 4 = 76; 76 — 30 =
 4 6 . 3 
1) • Från 37 t i l l 40 = 3; från 40 t i l l 80 = 40; 3 + 40 = 4 3 ; 
från 80 t i l l 83 = 3; 43 + 3 = 46. 
2) 83 — 3 0 = 53; 53 — 7 = 4 6 . 
1
 Band I I I , 1915. (Individuella räknetyper.) 
- Angående benämningarna ocli andra förhållanden hänvisas t i l l min tidi-
gare uppsats. 
8
 Detta förfaringssätt har ej förekommit ful l t rent och f. ö. ytterst spar-
samt i denna massundersökning. 
= 75- ( U - t y p . 2 ) 
( V l - t y p . ) 
= 75- ( V H - t y p . ) 
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3) 80 — 30 = 50; 13 — 7 = 6 (ett t io ta l tages från 50 eller 
redan förut från 80) ; . . . 46. 
Mul tiplikation : 
i ) Sätt, icke l i k t det v id sk r i f t l i g räkning använda. 
2j » » » » » » 
Division: 
1) Sätt , icke l i k t det v i d sk r i f t l i g räkning använda. 
2) » » » » » » 
I de omnämnda t id igare undersökningarna del togo endast 12 
försökspersoner. 1 F ö r att utröna i hur stor utsträckning de o l ika 
t i l lvägagångssät ten i huvudräkning användas i våra barndomsskolor , 
anordnades en massundersökning av barn, tillhörande Kr is t ine-
hamns och Stockholms folkskolor . A n t a l e t undersökta barn ut-
gjorde 974, därav 786 från Kr i s t i nehamn och 188 från S tockholm, 
496 gossar och 478 flickor. Undersökningen har omfat tat barn från 
och med 2:a t i l l och med y:e skolåret, ungefär l ika många i varje 
årsklass. Nybörjarna ( i : a skolåret) ha ej kunnat b l i föremål för 
undersökningar av denna art, enär de helt na tur l ig t ej äro tillräck-
l ig t försigkomna på området i fråga. 
N u är j u k la r t , at t en undersökning av et t så betydande antal 
fpnr ej kunnat göras av m i g ensam, varför lärarna v id de ol ika 
skolorna måst anlitas. 30 st. klasslärare ha verkställt de nödiga 
undersökningarna, var och en i sin avdeln ing. Flärvid hade de at t 
i fy l la utlämnade blanket ter , där barnets klassnummer, t i l lvägagängs-
sätt v i d huvudräkning i de o l ika räknesätten på förut avhandlat 
område, begåvning i räkning och i allmänhet samt innanläsnings-
färdighet (förmåga att läsa flytande) skulle antecknas. V i d a r e 
skulle undervisningssättet v i d huvudräkning angivas. I en anmärk-
n ingsko lumn skulle vederbörande lärare nedteckna ett och annat, 
som kunde vara av värde, t. ex. förfaringssätt, som ej stämde 
överens med de förut anförda typerna . I ett instruktionsföredrag 
insattes lärarna väl i huru de skulle g å t i l l väga . Särskilt be-
1
 Hädanefter användes för försöksperson beteckningen fpn. 
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tonades, att ingen som helst påverkan från lärarens sida finge 
förekomma under undersökningarnas gång , samt at t flera exempel 
skulle föreläggas (såväl akust iskt som opt i sk t ) , så a t t fpna skulle 
k o m m a in i s i t t speciella förfaringssätt, o m nu något sådant verk-
l igen förefanns. 
Nedanstående siffror ange, i v i lken utsträckning de ol ika för-
faringssätten ha använts . 1 
Små var ia t ioner ha na tur l ig tv is förekommit hos en del fpnr. 
I sådana fall ha fpna förts t i l l den t y p , de t y d l i g t l iknat . I en 
del fal l har dock förfaringssättet ej var i t utpräglat eller bestämbart, 
varför ett mindre ta l fpnr ej k o m m i t med i de nyss anförda procent-
siffrorna. De allra flesta av dessa fpnr ha tillhört den lägsta ålders-
klassen. N å g o n väsentlig ski l lnad i fråga om gossar och flickor 
har ej kunnat iakttas, varför något särskiljande beträffande kön ej 
gjor ts . 
Bet rakta v i fördelningen i fråga o m addition, se v i , at t ett 
försvinnande l i te t antal använt s ig av aj-sättet. Endast 2 % (runt 
tal) höra h i t . A t t denna g rupp b l i v i t så l i ten beror nog på, at t 
ingen lärare i större utsträckning v id undervisningen använt sig 
av detta sätt. Under i : a skolåret har dock natur l ig tv is räkningen 
ofta sket t enl ig t det ta sätt Men nästan alla ha sedan kastat bor t 
det och använt andra. a 2-sättet har k o m m i t t i l l användning i långt 
större utsträckning. De al l ra flesta räkna dock enl. a 3-sättet. 
I subtraktion ha 7 % använt sig av Sj-sättet, som j u motsvarar 
a^sättet i add i t ion . Ä v e n här således ett r inga antal . De flesta 
räkna enl. s 2-sättet; en d r y g tredjedel använder s ig dock av s 3-sättet. 
1
 För korthetens skul l användas hädanefter följande beteckningar: 
a,, a 2 och a, = resp förfaringssätt i addition (se sid. 47); 
s,, s2 » s3 = » » » subtraktion (se sid. 47—48); 
a 1 2 %; a 2 = 43 ° 0 ; a 3 = 55 %. 
7 » ; s2 = 56 »; s 3 = 37 ». 
79 » ; m , = 21 ». 
43 »i d 2 = 57 »• 
d, » d 2 = , 
Svenskt arkiv för pedagogik. IQIS. 
ni! » ni, = • mult ip l ika t ion (se sid. 48); 
division (se sid. 48). 
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Som väntat var, använda sig de flesta av van l ig t huvudräk-
ningssätt i multiplikation (ex. 4 • 12: 4 • 10 = 40 ; 4 • 2 = 8; 40 + 8 =-- 48). 
21 % förfara dock som v i d skr i f t l ig räkning. 
Beträffande division återfinnas de flesta (57 % ) b land dem, 
som g å t i l lväga på samma sätt som v i d skr i f t l ig räkning. De , som 
använda sig av d^sättet, äro dock förvånande många. 
Skulle man följa majori teten b land dessa fpnr, skulle man så-
ledes räkna enl. a 3, s2, mx och d 2 i resp. räknesätt. 
V a d så de o l i ka t i l lvägagångssät tens fördelning ä ålderssta-
dierna beträffar kan nämnas, a t t aj-sättet användes mer i de lägsta 
klasserna än i de högre . D e t t a är ock natur l ig t , enär förfarings-
sättet i regel användes v i d undervisningen under första skolåret. 
Förfaringssättet enl . a, k o m m e r också t i l l användning långt mera 
bland de yngre . U n d e r det at t 2:a skolåret har 82 %, k o m m a de 
tre sista upp endast t i l l o m k r i n g 20 %. T v ä r t o m förhåller det 
sig med dem, som räkna enl. a3. Här ökas procentsiffran s tadigt 
med t i l l tagande ålder. T i l l denna g rupp ha också förts de få räk-
nare, som förfarit som v i d skr i f t l ig räkning. A v de anförda t i l l -
vägagångssä t ten l iknar j u också a, mest det skr i f t l iga . 
I sub t rak t ion har Sj-sättet (motsvarande aj i addi t ion) fallande 
procentsiffror. A v e n i fråga o m s2, som dock är det i genom-
snit t mest frekventerade i nom det ta räknesätt, sjunka siffrorna i de 
högre klasserna. U n d e r det a t t s2 användes av över 80 % av barn 
i 2:a skolåret, s junka siffrorna t i l l o m k r i n g 40 för de högre klas-
serna. E t t motsat t förhållande är rådande beträffande s3. Ifrån att 
procentsiffran för 2:a skolåret är 3, ökas den tämligen jämnt upp 
t i l l över 60 för det y.e. 
I m u l t i p l i k a t i o n är j u m s ej mycke t använt. (Genomsnit tspro-
centen = 21.) Eme l l e r t i d går siffran för 3:e skolåret upp t i l l 35. 
A t t den b l i v i t så hög här torde bero på at t fpna, s trax efter 
det de lärt sig den skr i f t l iga räkningen, i högre grad än eljest hän-
g i v i t ' s i g åt det ta t i l lvägagångssät t även v i d huvudräkning. 
D e t t a förhållande ger sig ännu tyd l iga re tillkänna i d iv i s ion . 
Där användes det icke skrif t l iga förfaringssättet av ej mindre än 
98 % i den i :a åldersgruppen. M e n i påföljande åldersgrupp är 
förhållandet alldeles omkastat . De jämförelsevis svårhanterl iga d i -
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visionsuppgifterna lösas av hithörande fpnr nästan uteslutande enl. 
d 2 . Längre fram synas dock fpna i rätt stor utsträckning återgå 
t i l l dj och detta a l l t mer i de högre åldersstadierna. Genomsnitts-
procenten för d 2 b l i r ej heller så hög, endast d r y g t hälften använ-
der sig av detsamma. De t t a avv iker rätt b e t y d l i g t från de resultat, 
j a g erhöll v i d undersökningar av samma art för några år sedan. 
Procentsiffran för d 2 blev då b e t y d l i g t större. Denna o l ikhe t är så 
m y c k e t mer anmärkningsvärd, som denna och föregående under-
sökning i övrigt i huvudsak g i v i t alldeles samma resultat. Under-
visningssättet torde härvidlag ha spelat i n . 
Redan förut har framhållits, a t t ett visst samband mellan t i l l -
vägagångssä t ten i add i t ion och sub t rak t ion förefinnes. Så motsvara 
av a 2 och a 3 resp. slt s2 och s3. Ä v e n i fråga om mul t i p l i ka t i on 
och d iv is ion har et t sådant samband kunna t spåras. Beräkningarna 
angående denna sak visa, at t ej mindre än 86 % av dem, som 
använda sig av a t i add i t ion , också räkna enl . Sj i sub t rak t ion . 
E n t y d l i g kor re la t ion således. Ungefär l i k a stor procent av dem, 
som gå ti l lväga enl. a 2, räkna även enl. s2. Procentsiffran för a 3 
— s 3 är ock tämligen hög . M e n så motsvara också nämnda resp. 
t i l lvägagångssät t varandra. (Se sid. 47—48.) Ä v e n i fråga o m förfa-
ringssätten i m u l t i p l i k a t i o n och d iv is ion förefinnes t y d l i g korre la t ion . 
S å ha nästan alla fpnr, som i mu l t i p l i ka t i on räknat enl. m„, i d iv i -
sion gått t i l lväga enl. d 2 , . De antaganden, som i m i n förra uppsats 
(sid. 190, Band I I I , 1915) gjorts angående sambandet mellan ad-
dit ions- och subtrakt ionstyper , ha i allo bekräftats. V i d a r e har 
denna massundersökning g i v i t som resultat, a t t en t y d l i g korrela-
t ion äger rum mel lan motsvarande typer i m u l t i p l i k a t i o n och d i -
vision. 
K a n då något samband mellan t i l lvägagångssät t i samtl iga 
räknesätten påvisas? A v dessa undersökningar framgår, at t en stor 
procent av fpna räknar enl. a x — S j — m 1 — d v a 8 — s s —m x —d 1 och a 3 
—s 3 — m 2 — d 2 resp., d. v . s. många fpnr använda sig av resp. anförda 
sätt i de o l ika räknesätten. 
M a n ser således, att fpna med förkärlek använt sig av til lväga-
gångssätt , som motsvara varandra. De t t a är också na tur l ig t , dä 
räknearbetet härigenom b e t y d l i g t underlättas. De t kan också vara 
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ett bevis för at t fpna i stor utsträckning använda sig av det sätt, 
där minsta motståndet möter, och där de förmodligen k o m m a for-
tast f ram. T y därigenom att l ikar tade förfaringssätt användas, e i -
liålles mera träning i fråga o m de nödvändiga deloperat ionerna. 
Härigenom drives mekaniseringen t i l l större fulländning, energiför-
b rukn ingen b l i r ej så stor, det hela går ledigare och snabbare. 
H u r pass tillförlitliga äro då de siffror, de resultat, som här 
förut anförts? M e d hur stor säkerhet ha de resp. lär. kunna t be-
stämma sina elevers t i l lvägagångssät t i huvudräkning? D e t är inte 
alldeles så lätt at t göra full t r i k t i g a bestämningar i detta avseende. 
T y , som förut påpekats , man kan inte efter några enstaka exempels 
lösande av fpn få fram et t tillförlitligt resultat. Innan fpn k o m m i t 
in i sitt vanl iga t i l lvägagångssät t , b l i r det ofta ena gången så och 
andra gången på et t annat sätt. V i d a r e böra undersökningarna 
fördelas pä o l ika t ider . D e t är sålunda ej så l i te t arbete, som 
måste nedläggas, o m man skall någorlunda säkert utröna, hur det 
ställer sig i ifrågavarande avseende. Eme l l e r t i d har j a g al l anled-
n ing att t ro , at t resp. klasslär. nedlagt et t intresserat och omsorgs-
fullt arbete. Därom v i t tna de många anteckningarna i anmärk-
n ingskolumnen, anteckningar angående många gånger m y c k e t små 
skif tningar i t i l lvägagångssät t o. cl. D e goda resultaten av de av 
m i g efteråt företagna kvalitetsundersökningarna (va rv id även under-
sökningar beträffande minne, föreställningssätt, uppmärksamhet o. 
s. v . företogos) ge v i d handen, at t de av klasslär. verkställda un-
dersökningarna utförts vä l . E m e l l e r t i d är det inte meningen att 
påstå, at t alla de siffror, som erhållits, äro absolut säkra. Jag har 
därför i denna uppsats anfört endast några få och ungefärliga siff-
ror. A v samma anledning har inte heller en utförd mera v i d l y f t i g 
korrelationsräkning medtagits . D e t anförda torde vara tillräckligt 
för at t påvisa, vad som verk l igen kan påvisas. 
A v de 30 klasslär. har ingen uteslutande använt sig av ett 
visst förfaringssätt v id undervisningen i huvudräkning. För övrigt 
bedrives ej huvudräkning så särdeles mycke t . Några lär. ha dock-
angiv i t , at t de företrädesvis använda sig av et t särskilt typförfa-
rande v i d sin undervisning. S å ha 11, 11, 17 och 12 lär. angiv i t 
(för addi t ion , sub t rak t ion , m u l t i p l i k a t i o n och div is ion resp.), att de 
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företrädesvis använt sig av et t visst sätt. Medelprocentens för t i l l -
vägagångssät ten hos de barn, som undervisats av dessa lär., av-
vikelse från motsvarande medelprocent för samtl iga fp nr varierar 
mellan + 18 och — i . ( A r frekvensprocenten högre för de på 
särskilt sätt undervisade, sättes + , i annat fall — ) . A v siffrorna 
framgår, som var att vänta, att undervisningssättet har avsevärd 
inverkan på lärjungarnas sätt at t gå t i l l väga . Medelprocenten 
för ett visst sätt har så go t t som överallt b l i v i t högre för de fpnr, 
som erhållit underv isn ing enl. detta sätt. Eme l l e r t i d kunde man 
kanske ha väntat, at t lärjungarna skulle ha ännu mer följt den v ä g , 
som utstakats v i d undervisningen. 
Klasslär . ha också angiv i t graden av begåvning i räkning och 
allmän begåvning för fpna. A t t dessa bestämningar äro rätt så 
tillförlitliga, torde vara visst. För begåvning , såväl i räkning som 
i allmänhet, ha använts beteckningarna i , 2 och 3, där 2 be tyder 
medelmåttig, 1 under och 3 över medelmåttan. Från början må 
anmärkas, att begåvning i räkning och begåvning i allmänhet t ro -
get följts åt. Enstaka undantag finnas dock. 
Finns det då något samband mellan räknetyp å ena sidan och 
begåvning å den andra f A n v ä n d a s ig de mera begåvade företrä-
desvis av ett visst t i l lvägagångssät t , mindre begåvade av ett annat? 
Några resultat angående det ta förhållande må anföras. A v de t i l l 
a x hörande fpna ha mer än 80 % betecknats med siffran 1. I fråga 
o m Sj gäller ungefär detsamma. O m k r i n g 70 % av dithörande räk-
nare ha hänförts t i l l den sämsta begåvningsgruppen. Beträffande 
a 2, a 3, s2 och s, ställer sig saken annorlunda. Procenten mindre-
begåvade håller sig här o m k r i n g 20. Här har begåvningen i räk-
n ing tagi ts i betraktande, men med de avrundningar , som gjor ts , 
gäller det anförda, även o m al lmänbegåvningen l ägges t i l l g rund . 
T a v i så de mes tbegåvade i betraktande, finna v i , at t endast 4 ä 
5 "o av de t i l l ax och sx hörande fpna höra h i t . I fråga o m de övriga 
t i l lvägagångssät ten i addi t ion och subt rak t ion , a 2 och a 3 samt s„ och 
s3, varierar motsvarande procentsiffra mellan 12 och 19. 
D e t ser således ut, som om a x och sx skulle vara mera p r i -
m i t i v a t i l lvägagångssät t , sätt, som användas av sådana fpnr, som 
ej o rka med något annat. N u användes, som förut framhållits, 
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vanligen a± åtminstone under i :a skolåret v id räkneundervisningen, 
och det synes, som o m många av de mindrebegåvade inte kunna 
höja s ig från denna ståndpunkt. För övrigt hänvisas t i l l m i n t i -
digare uppsats, där dessa sakförhållanden behandlas. Resultaten 
från denna massundersökning bekräfta, vad som där antogs. 
D e bästa begåvningarna återfinnas särskilt b land dem, som 
använda sig av a 3 och s3. M a n skulle möjligen härav kunna dra 
den slutsatsen, at t dessa t i l lvägagångssät t bäst passa de b e g å v a d e 
fpna. Dessa ha kanske bättre förmåga att överblicka uppgif terna 
och lösa dem i ett slag. Mind re b e g å v a d e behöva gå mera stegvis 
framåt. Då det nu gäller at t k o m m a fram så fort som möjligt, 
användes oftast det sätt, som tar minsta t iden, då det nu behärskas. 
E n l i g t m i n t idigare uppsats kunde in te t egentl igt samman-
hang mellan räknetyp och föreställningstyp iakttagas hos de i före-
gående undersökning deltagande fpna. H o s de t i l l massundersök-
ningen hörande, som av m i g undersökts (kvalitetsundersökning), 
har dock en viss relatat ion kunna t förmärkas, o m också inte så 
t y d l i g t . D e t har framgått, att b land dessa fpnr de övervägande 
visuella företrädesvis använt sig av de sätt, som mest l ikna skr i f t l ig 
räkning, d. v . s. a 3, s3, m 2 och d 2 . De t t a förefaller också ganska 
r i m l i g t . Dessa fpnr ha nämligen kunna t »se» uppgif terna »teck-
nade) eller »uppställda t i l l uträkning» på sätt som användes v i d 
skr i f t l ig räkning. 
I den föregående undersökningen kunde en t y d l i g korre la t ion 
räkne typ—uppmärksamhets typ påvisas. A v e n o m resultaten i fråga 
o m massundersökningen ej ge v i d handen, att ett så u tomorden t l ig t 
s tarkt samband äger r u m härvidlag, framgår dock, även enl. denna 
senare undersökning, a t t ett sådant förefinnes. Särskilt a1 och s t 
skulle höra samman med fixerande uppmärksamhets typ, under det 
att a 3 och s, skulle höra ihop med mera rörlig t y p av uppmärk-
samhet. 
Som förut nämnts, angavs v i d massundersökningen även fpnas 
innanläsningsfärdighet (f lytande läsning). Härvid ha fpna samman-
förts i t re grupper . De bästa ha betecknats med 3, de medel-
måttiga med 2 och de sämsta med 1. Dessa bestämnigar ha natur-
l ig tv i s gjorts av resp. klasslär., som j u också äg t god kännedom 
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o m sina lärjungars ståndpunkt i detta hänseende. Här som i fråga 
om undersökningarna angående begåvningen kunna emel ler t id ej 
indelningarna av fpna i de tre grupperna undgå at t i någon mån 
b l i färgade av resp. lärarens ind iv idue l la uppfa t tn ing . Som lär. v id 
ins t rukt ionen anmodades at t i tveksamma fall hänföra fpna t i l l mel-
langrupperna, torde dock samtl iga de t i l l yttet-grupperna hörande 
vara re la t iv t dåliga och bra läsare resp. 
A v de t i l l a1 och Sj hörande äro de flesta svaga läsare. E j 
mindre än c i rka 90 % ha betecknats med 1. E t t motsa t t förhål-
lande gör sig gäl lande i fråga om de t i l l a 3 och s 3 hörande. Be-
träffande mul t ip l ika t ions - och divis ionstyperna har ej något sam-
band i berörda avseende kunnat påvisas. 
N u är j u sant, at t en motsvarande korre la t ion kunnat förmärkas 
i fråga o m begåvn ing och räknetyp. Så ha j u de t i l l aj och Sj 
hörande fpna var i t i allmänhet klent begåvade ; de flesta bästbe-
gävade ha återfunnits i a3- och s 3 -grupperna. Säker t är j u också, 
at t de sämsta läsarna i allmänhet hi t tas b land de sämst begåvade . 
E n kor re la t ion mellan nämnda räknetyper och begåvn ing skulle så-
ledes böra föra med sig en motsvarande kor re la t ion räknetyp—innan-
läsningstyp. Men procenten har i senare fallet b l i v i t avsevärt större, 
så att man kanske har skäl at t antaga, a t t hos dessa fpnr e t t sam-
band — oavsett begåvn ingen — mel lan t i l lvägagångssät t i räkning 
och innanläsningsfärdighet är rådande. 
E t t samband mel lan färdighetsgrad i innanläsning och upp-
märksamhets typ är ej heller otänkbart. För att läsningen skal l 
kunna gå flytande, måste man vara en smula före med uppfat tan-
det, d. v. s. medan man ut talar ett, måste man ögna igenom ett 
annat. Samma förhållande gör sig gäl lande v i d spelning d i rek t 
från notbladet . För at t spelningen skal l kunna löpa jämnt framåt, 
måste den spelande, under det en t ak t spelas, läsa en t ak t eller 
så i förväg. Härvid händer dock, a t t det i b l a n d erfordras at t gå 
t i l lbaka t i l l det som jus t spelas. S å ock v i d van l ig läsning. D e n 
dåliga läsningen karakteriseras i mångt och mycke t av oförmåga 
att »läsa i förväg», och, om så behövs, at t hast igt gå t i l l baka t i l l 
det som just utläses. D e t fordras n o g också jämförelsevis s tor t 
omfång hos uppmärksamheten för a t t läsningen skal l b l i flytande. 
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O m »blickfältet» ej är avsevär t större än »blickpunkten», b l i r väl 
kanske uppmärksamheten intensivt i n r i k t a d på det som jus t utläses, 
men övergången t i l l nästa o rd eller del därav sker ofta med paus, 
då ingent ing är förberett genom läsande i förväg eller överblic-
kande, va rv id man fått en o m än vag uppfa t tn ing av vad som 
följer. N u ha ofta personer av fixerande uppmärksamhets typ mindre 
omfång, mindre förmåga att överbl icka ett större område. O m så-
ledes en mera rörlig t y p skulle passa bättre samman med flytande 
läsning, är det ej under l ig t , a t t en kor re la t ion av angiven art mellan 
räkne- och innanläsningstyp kunnat förmärkas. 
Massundersökningen har för övrigt g iv i t ungefär samma resultat 
som den t id igare utförda. Några smärre avvikelser i fråga o m sam-
bandet mellan räknetyp å ena sidan samt föreställningssätt och upp-
märksamhets typ å den andra ha visserligen förekommit, men i stort 
sett ha dock, som sagt, undersökningarnas resultat i motsvarande 
delar b l i v i t enahanda. 
